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EMPLEO Y CUALIFICACIONES LABORALES EN EL SECTOR SERVICIOS.
EVOLUCION RECIENTE y ANALISIS PROSPECTIVO.
1.-Introducción.
Al margendel propioatractivodel análisissectorial,el interésdel estudiode los
serviciosparala EconomíaLaboralsebasaendoshechosdeampliaconstatación:el
mayoritariopesodel empleoterciariodentrode la ocupacióntotaly su sostenido
crecimientoen el tiempo.Desdeestepuntode partida,resultacadavez más
incontestableque el futurodel empleose fundamentaen el comportamientoy
característicasl boralesdelasactividadesconómicasterciarias.
Actualmenteenpaísesdelsury estedeAsiaasíenlosdelaOCDE,entreun60y un70
porcientodelamanodeobraestáocupadaenelsectorservicios.Paraelconjuntodelos
paísesdelaUniónEuropea,elempleoterciarioincrementósupeso,enelperiodo1.974-
82,en6 puntosporcentualesy enalgomásde7puntosentre1.982y 1.990.Aunque
estecrecimientoeselmásintensodelosobservados,estaevoluciónescompartidapor
EstadosUnidos,Japón,EFTA y lospaísesdelsury estedeAsia(Freeman,C. y Soete,
L., 1.996).
Españatambiénilustralasfuertestendenciasdeterciarizaciónencurso.Así, mientras
queen1.900sehaestimadoqueúnicamentel 15,3porciendelapoblaciónactivase
relacionabaconlosservicios(Espina,A., 1.990),en1.960elporcentajeeradel28,3por
cieny del45,2porcienen1.980.Enelsegundotrimestrede1.996,el62porciendela
ocupacióndesarrollasuactividadlaboralensectoresdeservicios.
El mantenimientoenelfuturodeestadirecciónenelcambiosectorialdelempleoparece
asegurado.Parael casode los EstadosUnidos,las proyeccionesefectuadaspor el
Bureauof LaborStatisticsapuntana queel empleoenlosserviciospasaráde89,4a
107,3millonesdepersonasenelperiodo1.994-2005,lo queimplicarála creaciónde
17,8millonesdenuevospuestosde trabajoterciario(Franklin,1.995).Además,se
constatauna fuertevinculaciónentrelos "nuevosyacimientosde empleo"y los
servicios,deformaque,juntoaunesperadocrecimientodelosserviciosyaexistentes,
laprogresióndelsectortambiénseveráapoyadaporlaemergenciadenuevostiposde
actividadesterciarias(Cachón,ColladoyMartínez,1.997).
¿Dequéformala expansióndelosserviciosestáinfluyendosobreel análisislaboral?
Mantenemosque el hechofundamentalque se debeteneren cuenta es la
transformaciónqueesteprocesoestáintroduciendos brelascaracterísticasy estructura
del empleocomovariablede estudio.El retoen estecampode la investigación
económicadebeser,enprimerlugar,aportarconocimientoacercadelascaracterísticas,
peculiaridadesy contenidodelasactividadesdeservicios,así comodelasvariables
explicativasquesesitúandetrásdelcomportamientoy evolucióndesuocupación,y en
segundolugar, interpretarlas implicacionesde estecambioestructural,dando
cumplimientoa laspreocupacionesdelaspropiasautoridadespolíticasy económicas
quecomienzanaconsiderarestasnuevasrealidadesdentrodesusanálisisy prioridades
deacción1.
En el sentidoapuntado,analizarel estadoy evolucióndelempleoterciarioimplica
considerardoscuestionesfundamentales:
• ¿Quéfactoresexplicanlaprogresivaterciarizacióndelaocupación?
• ¿Quévariablesdeterminanloscambiosinternosqueseobservanenelempleodelos
servicios?
Respectoa laprimeradelascuestiones,unaprimeraaproximaciónla encontramosen
(Baumol,1,967y 1985).A partirdeestosartículos,hansidovarioslostrabajosquehan
abordado,desdediferentesenfoques,losdeterminantesdelcrecimientodelosservicios.
Una revisióndel primertrabajode Baumol,desdeunaperspectivamásamplia,la
encontramosenFuchs(1.968).Trabajosmásrecientesretornanestetema(Gutiérrez,
1.993).Unadelasprincipalescríticasaestetipodetrabajoshasidola formaenquese
1 La creci~ntepreocupaciónporla evolucióndelempleoy el reconocimientodelpapelquedebejugarel sectorserviciosqueda
plasmado,por-ejemplo,en el Libro Blancosobreel Empleode la ComisiónEuropeay másexplicitamenteen la propuesta
españolal mismo.Ver ComisiónEuropea.Crecimiento,competitividady empleo:retosy pistasparaentrarenel sigloXXI.
midelaproductividad,partiendodelasmedidastradicionales,adecuadasparael sector
industrial,peropococorrectasa la horadeabordarun sectortancomplejocomoel
sectorservicios(Bandt,1.990)(García,1.990).
AdicionaImente"la nuevaeconomíadeservicios"(Gershuny Miles, 1.983),como
superaciónde losenfoquesdela desindustrializacióny dela sociedadpostindustrial,
señalalaprogresivaintegracióndelosserviciosconelsistemaproductivo,engeneral,y
alcrecimientodelosserviciosdestinadosa laindustriay a laproduccióndebienes,en
particular,comolacausacentralenlaexplicacióndelcrecimientodelosservicios.
Tambiéndebensersubrayadoslosprocesosdeinternacionalizacióndelosmercadosy
deglobalizacióndelcomerciodeserviciosasícomoel progresivodesarrollode un
MercadoÚnicode Serviciosenel ámbitodela U.E., elementosqueintervienende
manerarelevante n la explicaciónde la expansiónde las actividadesterciarias
(Cuadrado,1.996).
Porúltimo,lastecnologíasdelainformación(TI) serevelancomounelementocentrala
la horadeexplicartantolosprocesosdereestructuraciónsectorialcomolaspropias
transformacionesinternasporlasqueatraviesanlosservicios.Estepapelserelaciona
conlaspropiascaracterísticasquelasdefinen(OCDE,1.988):
• Permitenunespectaculardescensodeloscostesdetransmisión,almacenamientoy
procesamientodelainformación.
• Incrementanlacapacidaddeintegracióndelasactividadesindustrialesydeservicios.
Teniendoen cuentala especialvinculaciónde las actividadesterciariascon la
informacióncomoinputy comooutput,el procesodedifusióndelasTI refuerzala
magnitudelosprocesosdereestructuraciónenfavordelosservicios.
De lamanodelasimplicacionesquedesuusosederivan, lasTI juntoa lasnuevas
posibilidadesorganizativas,aparecencomounfactorfundamentalahoraexplicarlos
Bruselas.1.994.Respectoa la aportaciónde los distintospaíses:Comisiónde las ComunidadesEuropeas.Crecimiento,
competitividad,empleo.RetosparaentrarenelsigloXXI. LibroBlanco.ParteC. Bruselas.1.993(especialmentepágina129).
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cambiosinducidosobrelaspropiasdefinicionesy contenidosdelospuestosdetrabajo.
Sintetizando,dos son los caucesa travésde los cualeslas TI modificanlas
característicasdel empleoterciario:alterandola distribuciónsectorialdel empleoy
modificandol srequerimientoscualificativosdelasdiferentesocupaciones.
Se constatala mayorpotencialidade creaciónde empleode aquellossectores
definidos,desde lpuntodevistadelaimplantacióndelasTI, comodealtaintensidad
tecnológica(Freemany Soete,1.996),de formaquesus procesosde difusióne
implantaciónestáncondicionandola composicióndel empleoen servICIOSy su
distribucióni ternaentrelasdiferentesramasqueloscomponen.
Por otro lado, las TI implicany requieren,de maneragenérica,profundas
modificacionesnlosperfilescualificativosasociadosalospuestosdetrabajo.En este
sentido,y aunquel análisisdeestastransformacionesno estáexentodeun elevado
gradode complejidad,habitualmentes señalanlos siguientesefectosestilizados
(OCDE,1.988),(CERI-OCDE,1.990):
• Elevacióndelniveldelascualificacionesrequeridas.
• Tendenciahaciala desaparicióno disminucióndelospuestosmenoscomplejosy
menoscualificados.
• Incrementodelpersonaltécnicoyprofesional.
• Decrementodelpersonaldedicadoalaboresmanuales.
• Tendenciahacialareduccióndeocupacionesintermedias.
• Incrementode los requerimientosdepolivalenciay flexibilidaden contrade los
habitualesdeestabilidad,fiabilidady rutina.
Deacuerdoconlosargumentosexpuestos,elobjetoy motivacióndeestedocumentoes
contribuiry profundizarenel estudiodelempleoterciarioennuestropaís,el cual,a
pesarde los estudiosya efectuados,de enormevalor, sigueadoleciendode un
conocimientoincompletoeinsuficiente.Concretamente,elcontenidodeltrabajointenta
darrespuestaalassiguientespreguntas:
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• ¿ Qué peculiaridadesgenéricasdiferencianal empleoterciario del pnmano e
industrial7.
• ¿ Cualeslacomposicióninternadel.s~ctorserviciosespañol7.
• ¿ Cualessudefinición,desdeelpuntodevistadelascualificacioneslaborales7.
• ¿ Qué tipo de empleose estágenerandoy en qué actividadese concentranestos
procesos7.
• Estableciendouna definiciónendógenay exógenaa la empresade las variables
relevantes,¿ cual es el papeljugado por ambosámbitosen la explicacióny
verificacióndeestastendencias?
• ¿ De quémanerahanevolucionadolasactividadesterciariasenelpasadoreciente,y
cualpuedesersutendenciadecambioenel futuropróximo7.
En defmitivatratadeabordarlosprocesosdetransformacióninducidossobreel empleo
por la emergenciadelos servicios,determinandoel papeldecadaactividadterciariaen
los mismos(dóndesecreay dóndesedestruyeempleo)y el contenidode los puestos
implicados(quétipodeempleoemergey cuálpresentaun carácteregresivo).Además,
se abordael peso explicativodetentadopor lo requerimientoscualificativosde las
empresasrespectoa loscambiosasociadosa lascualificacioneslaborales.Por último,se
realiza un ejerciciode prospectivarespectoa la previsibletendenciafuturade las
transformacionesencurso.
El trabajoutilizacomofuenteestadísticala EncuestadePoblaciónActiva,enconcreto
los segundostrimestresde1.987,1.991,1.994Y 1.996.
2.-Característicasinicialesdelsectorservicios.
El empleodel sectorserviciosrespondea unascaracterísticasdistintasa lasobservadas
enel restodelasgrandesáreasproductivasdenuestrosistemaeconómico.Destacarlos
elementosmássignificativosdeestadiferenciaciónconstituye lobjetivodeesteprimer
epígrafe,utilizándoseparaellounconjuntodeindicadores.
• Desdeel puntode vista del empleodos hechos,ampliamentecontrastadospor la
literatura,caracterizanal sector terciario. En primer lugar, la participación
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mayoritariadelosserviciosdentrodelempleototal.En 1.996,el62porcientodela
ocupaciónseubicaenlosserviciosfrenteal 9,2porcientodelprimari02,19,4dela
industriay 9,3por cientoparael casode la construcción.En segundolugar,el
empleoenel sectorserviciosesel queha experimentadoun mayorcrecimiento
durantelperiodoconsiderado(1.987-1.996).Frentea descensosdel41y 18,8por
cienasociadosa lospesosdelossectoresprimarioeindustrial,y uncrecimientodel
14,8porciendelaactividadeconstrucción,losservicioshanaumentadosupesoen
elempleoaunritmodel18,3porciento.
• Los serviciosonla actividadondeel SectorPúblicopresentaunarelativamayor
presencia,scendiendoal27,4porciendelempleoenelsegundotrimestrede1.996.
Cualquieranálisisdelempleoubicadoenelsectorserviciosdebetenerencuentaesta
especialcomposición.
• El empleofemeninoubicadoen los serviciosduplicaal observadoen el sector
primario laindustria,alcanzandoun45,1porciendeltotal.
• El empleoen los serviciosse definepor un mayornivel relativode estudios
terminados.Las actividadesterciariason,condiferencia,las queintegrana un
mayornúmerodetituladosuniversitarios(23porcien)y secundarios(12,8porcien)
entresusplantillas,empleandoal mismotiempo,juntoconla industria,al menor
númerodeindividuosanalfabetosconbajosnivelesdeestudios(4,6y 4,5porcien,
respectivamente).
• Desdeel puntodevistadela edaddelasplantillas,los indicadoresconstruidosno
establecendiferenciasimportantesentrelo serviciosy la industriao construcción.
Sólo cabedestacarel casode las actividadesprimariasquese distinguenpor
presentarunmayornúmerodeocupadosentramosdeedadsuperiores.
• Los servicioson,despuésdela construcción,el sectorconunamenorantigiiedad
mediaasoCiada(6,5y 9,28añosrespectivamente).Dadalafuerte stacionalidaddela
2 El sectorprimarioestáformadolasramasJP. Agricultura,Ganadería,Caza,Selvicultura,Pesca,e Industriasextractivasno
transformadoras.
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actividadde la construcción,este resultadoresultasignificativo,implicandola
existenciadeunaimportanterotaciónlaboralenlasactividadesterciarias.
Cuadro 1
IndicadoresSectoriales
Mujeres>50<30SecoUniver.Analfa.tig.
Primario
24,637,61 7,4,723 04,9
Industria
2 38 826,7,98 64 511 1
Construcción
4,239456
Se vicios
45 152369
Autón.
EmprA.FA.Púb ..Priv.arci lT mp 3 34 223 585 7 58,98 8
i
7 9476
Servicios
00 3
Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelaEncuestadePoblaciónActiva,INE.
Los indicadoresserefierena la poblaciónocupadaenle economíaespañolaenel segundotrimestrede 1996.Sedefinencomo
sigue:Mujeres:porcentajedemujeres;>50:porcentajedemayoresde50años;<30:porcentajedemenoresde30años;Sec.:
porcentajecon estudiossecundarios;Univer.:porcentajecon estudiosuniversitarios;Analfa.:porcentajede analfabetos-sin
estudios;Antig.:antigiiedadmediadelosocupados;Auton.:porcentajedeautónomos;Empr.:porcentajedeempresarios;A.F.:
porcentajedeayudasfamiliares;A. Pub!.:porcentajedeasalariadosenel SectorPúblico(incluidasempresaspúblicas);A. Priv.:
porcentajede asalariadosen el sectorprivado;Parcial:porcentajede empleadosa tiempoparcial;Temp.:porcentajede
trabajadorestemporales.
• Omitiendo al sector primario, los serviciospresentanel menor porcentajede
empleadoresy la mayorpresenciadeayudasfamiliares,queduplicaa la existente n
el restode actividades.Estos resultados,apuntanhaciaun menortamañode las
empresasdeservicios,y al caráctertantode"actividadrefugio"comode"actividad
informal"dealgunasdesusramas(Cuadradoy Del Río, 1.993).
• Por último,y en relacióncon el tipo de contrato,los serviciosregistranla mayor
presenciade empleoa tiempoparcial(10,3por cien).Por el contrarioy junto a la
industria,lastasasdetemporalidadsonmenoresquelasasociadasal sectorprimario
y laconstrucción.
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3.- Composicióninternadelos servicios.
Analizar el empleodel sectorservicios,dadasu elevadaheterogeneidad,requierela
adopciónde un perspectivadesagregada.En este sentid03,hemos consideradola
construccióndelassiguientescategorías:
• ServiciosdeVentaalporMayor.
• ServiciosdeVentaalporMenory Reparaciones.
• Hostelería.
• Transporte.
• Correosy Telecomunicaciones.
• InstitucionesFinancierasy ActividadesInmobiliarias.
• ServiciosaEmpresas.
• ActividadesSanitarias.
• AdministracionesPúblicas.
• EducacióneInvestigación.
• OtrosServicios.
La ramaconunmayorpesosobreel totaldelsectorerala deServiciosdeVentaalpor
Menor y Reparaciones,que duplicaa Otros Servicios,Educacióne Investigacióny
Hostelería,todasellasporencimadelamedia.
En cuantoa suevolucióntemporal,los ServiciosaEmpresassonlosmayorescreadores
de empleo(372.000empleonetosen 1987-96),seguidospor los ServiciosSanitarios
(308.600)y deEducacióne Investigación(273.000),lo quesetraduceenun importante
crecimientodentrode la distribuciónsectorialde los servicios,(105,26; 42,64; 20,99
por cien respectivamente;ver Gráfico2). OtrosServicios,se distinguecomola rama
másestancada,al crear38.000empleosnetos,y perderun22,15por cientodepesoneto
duranteelperiododeestudio.
3 A pesaróequehubiesesid0másinteresanteaccedera un mayorgradodedesagregación,la fuentede datosutilizaday el periodo
temporalescogidolo impid__ ..l rupturaproducidasobrela EPA en el año 1993p('~el cambioen la clasificación de actividades
económicas(CNAE-93 por '. AE-73) Y la necesidaddecontarcon unaestructurahomogéneaparatodo el periodo,ha obligado a
construirunaclasificaciónpuentey por tanto,a limitar el númeroderamasconsideradasparaminimizar el errorintroducido.
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En general,seobservaunaevoluciónasimétricadelos diferentesectoresdeservicios:
concentraciónde los crecimientosectorialesobreactividadesavanzadasy retrocesos
enlappnderacióndelosserviciosmástradicionales.
Gráfico 1
DistribuciónPorcentualdelasRamasdeServicios.1996
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Gráfico 2
Evolución dela DistribuciónPorcentualdelasRamasdeServicios.1987-1996
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4. Cualificacionesenlosservicios.Análisis estáticoy evolucióntemporal.
Dadoel caráctermultidimensionaldelascualificacioneslaborales(Castaño,1984)de
lostrabajadores,seestablececomohipótesisuaproximaciónatravésdedosvariables
alternativas:ocupacionesynivelesdeestudio.
La estructuraocupacionala nivelagregadodelos servicios4,secaracterizaporuna
distribuciónrelativamenteequilibrada,unquelosnivelesintermedios(40,7porcien)y
superiores(37,7)predominansobrelosbajos(21,5).Conunmayorniveldedetalle,las
ocupacionesquepresentanporcentajesmásaltossobreel empleototalson las de
Trabajadoresde los Servicios(21,7por cien)y Profesionales(16,5).Les siguen
Elementales(14,6porcien),Administrativos(13,3),directoresy Jefes(11,2)y Técnicos
yProfesionalesdeApoyoquerepresentanellO porcien.
En el periodo1987-96se creanen los servicios1.730.000puestosde trabajo,en
contraposicióna lo ocurridoenla industriay la agricultura- pérdidasde309.000y
631.000empleosrespectivamente.La mayorpartedeloscreadoseconcentran,desde
el puntodevistaocupacional,en lasocupacionesdenivel superior,especialmente
Profesionales(504.000)y Técnicosy ProfesionalesdeApoyo(380.000).Solamente
decrecenaquellasocupacionesdébilmentevinculadasconlos servicios,Trabajadores
Agrícolasy TrabajadoresManualesCualificados.Porúltimo,cabríadestacarelnotable
crecimientoasociadoa las ocupacionesmenoscualificadas.Así, Elementalescrean
350.000empleosenelperiodoconsiderado.
Estosmovimientos,hansupuestoimportantesalteracionesnlacomposicióni ternade
la estructuraocupacionaldel sectorservicios,conduciendoa su polarización.Los
crecimientosrelativosehanconcentradoenlasocupacionesdenivelsuperior(excepto
Directoresy Jefesquepierdenpesodeformaimportante),y denivelbajo.Técnicosy
ProfesionalesdeApoyoaumentansupesoenel empleoterciarioenun 55porcien,
mientrasqueProfesionalescrecenel 29porcien.Por otrolado,Elementalescrecen
•SiguiendolaclasificaciónISCO-88,sedistinguenuevecategoríasocupacionales:Directoresy Jefes,Profesionales,Técnicosy
Profesionaíes"de Apoyo, Administrativos,Trabajadoresde Servicios,TrabajadoresAgrícolas, TrabajadoresManuales
Cualificados,Obrerosy OcupacionesElementales.Las tresprimeraseenglobanbajola rúbricade OcupacionesSuperiores.
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tambiénun 13por cien.Todaslas ocupacionesmediaspierdenpesoen el empleoen
servicios,siendoespecialmenter señableslasdisminucionesdelos Trabajadoresdelos
Servicios(-8,4porcien)y Administrativos(-6,2porcien).
Por lo que respectaa los nivelesde estudios,lo más observadospor la población
ocupadaenserviciossonlos Obligatorios(47porcien),seguidospor losUniversitarios
(23,1 por cien), Secundarios(12,7), Formación Profesional (12,6) y finalmente
Analfabetos-Sinestudiosquenolleganal 5porcien.
En cuantoasuevoluciónenel tiempo,seobservaunmarcadoaumentoenelniveldelas
credencialeseducativasempleadasen el sector.Destacapor su elevadocrecimiento
dentrodel empleototal, la evoluciónde los empleadoscon gradode Formación
Profesionalqueexperimentanun crecimientonetode su pesodel ordendel 150por
cien. Más moderado,aunquetambiénelevado,es el incrementoobservadoen los
Universitariosuperiores,porencimadel50porcien,hastaalcanzarel 12,5porciendel
empleo.Por último,con crecimientosmásmoderadosencontramoslas categoríasde
Universitariosdegradomedio(19porcien)y Secundarios(17,5).En elotroextremo,se
sitúanlos ocupadoscon nivelesde estudiosobligatoriosquedisminuyenalgomásdel
20porcien,y losAnalfabetos-Sinestudiosquesufrenunaregresióndel42porcien.
Las tendenciasconcluidas,tantodesdeel puntode vistade las ocupacioneslaborales
como de los niveles de estudiosse alineancon los resultadosalcanzadospara el
conjuntodesectoresdela economíay elperiodo1.990- 1.996(Iglesias,C. Messina,J.
y Cuadrado,1. 1.997)aunqueenestecaso,la restriccióndel análisisal sectorterciario
introduceciertasespecificiades:
• En relación con la evolución observadaen las ocupacioneslaborales,aún
manteniéndoselas grandestendencias(sustituciónde ocupacionesintermediaspor
superioresy bajas)destaca,paralos servicios,la caídaregistradaporlasocupaciones
directivas(-20,2por cien),frentea sucrecimientoenel casodel conjuntoderamas
deactividad;
Administrativos, Trabajadoresde Servicios, TrabajadoresAgrícolas y TrabajadoresManuales Cualificados se identifican cono
OcupacionesMedias, mientrasqueObrerosy OcupacionesElementalesseenglobanbajo la categoriadeOcupacionesBajas.
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• Adicionalmente,l crecimientodelosnivelesmásbajosdeocupacionesseproduce
deformamuchomásmoderadaenrelaciónalregistradoparaelconjuntodelsistema
económico.
• Desdeel puntode vistadel nivelde estudiosterminados,obresalela especial
intensidadasociada l crecimientode las credencialesprofesionales(FP) en los
serviciosasícomolamayorcaídadelosnivelesobligatorios.
Las composicióninternadelas onceactividadesdeserviciosconsideradas,sepresenta
resumidaen el cuadro2. Dentrode la clasificaciónefectuada,seisactividadese
emparejandemaneraclaraconcredencialescualificativosdetipoalto,medioo bajo.
InstitucionesFinancierase Inmobiliariasconstituyenla únicaexcepción,al tratarsede
una actividadcon unadistribuciónpor estudiosaltamentequitativa(destacapor
encima,comocategoríamodal,FormaciónProfesionalconun31porciendelempleo),
undesgloseporocupacionesmuymarcadoporunelevadopesodeadministrativos(49
porcien),y a lavezunafuertepresenciadeocupacionesdenivelalto(26porciende
Técnicosy ProfesionalesdeApoyoy 14porciendeDirectores- Jefes).
Lascuatroactividadesrestantes,muestranunacomposiciónmásheterogénea,dentrode
la quese puedendistinguirdos subgrupos.Por un ladonosencontramoscon dos
actividadesaltamentepolarizadasencuantoasuestructuracióninterna:losServiciosa
Empresasy los Serviciosdeventaal porMayor.En el primercaso,cabedestacarla
heterogeneidaddela actividadencuestióntaly comosehadefinidoparael presente
trabajo,queabarcadesdeserviciosmuyavanzadoscomoconsultoríay asesoramiento,
hastaserviciostradicionalesa laproduccióncomolosserviciosdelimpieza,porlo que
lasocupacionesy nivelesde estudiosquelo componenestánmuydispersas.En el
segundocaso,eselelevadopesodeDirectoresy Jefes(13,5porcien)y deTécnicosy
ProfesionalesdeApoyo(28porcien),elqueexplicaquelosserviciosdeventaalpor
mayoresténporencimadelamediaenocupacionessuperiores.Finalmente,Hostelería
y Serviciosdeventaalpormenor,a pesardepresentarunadistribuciónporestudios
dqminadapornivelesbajos,encuantoaocupacionessucategoríamodalsonlasmedias.
Paralaprimeractividad,esteresultadoseencuentraenelelevadopesodeTrabajadores
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de los servicios(55 por cien). Mientrastanto,en la segundade ellas, ademásde
mantenerseuna importantepresenciade la anteriorocupación(35 por cien), cabe
destacarelnotablepesorelativodeTrabajadoresmanualescualificados(14porcien).
Cuadro 2
ComposiciónInterna delasRamasdeServicios
NivelesdeEstudioOcupaciones
Altos
MediosBaioAlt saBajas
Ac. AltamenteCualificadas Educacióneinvestigación
.;..;.
Actividadessanitarias
•
Ac. deCualificaciónMedia Correosy t lecomuni aciones
•.;. .;.
AA.PP
•
Institucionesfras.e inmobiliarias
.;.•
. lifi i Baja Transpor
.;.
Otrosservic os
Ac. deCualificaciónHetero~éne Se vici saempresasServiciosdeventaalpormayoren
Hostelería
Fuente: ElaboraciónPropia. '" =categoríamodal ; '" =por encimade la mediade los servicios.
5.-Mecanismosdecambio.
En el epígrafeanteriorseconcluyela verificaciónde importantesprocesosde cambio
operandosobrelos contenidosde ocupacionesy nivelesde estudioen los puestosde
trabajodel sectorservicios.El objetodeésteesanalizarlos mecanismosquelos están
posibilitando.
Genéricamentesedistinguendosposiblesinstrumentos,nonecesariamentealternativos,
quedancaucea transformacionesenlos contenidosde los puestosdetrabajo.Por una
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parte,elrecursoalarenovaciónexternadeplantillas.Deotra,elusodelosmecanismos
internosdeformacióndelasempresas(CERI-OCDE,1.990).
A pesarde la innegableimportanciadel segundode ellos, en estetrabajonos
interesamosporlaimportanciay sentidodelosposiblesprocesosderenovaciónexterna
de plantillasemprendidospor las empresasdel sector,analizandolos procesosde
entraday salida.
5.1.-Los procesosdeentrada
Aproximandolos procesosdeentradamediantel colectivodetrabajadoresdemás
recienteingreso(aquelloscuyaantigiiedades igualo inferiora oncemeses)dos
cuestionesresultanfundamentales:conocersu intensidady determinarel perfil de
característicasl boralesquedefinenaestecolectivo.
Desdeunpuntodevistaagregadoy condatoscorrespondientesal egundotrimestrede
1.996,lasentradasalsectorserviciosimplicaronuntotalde1.673.000personas,10que
supusounatasadecreacióndeempleo(porcentajedelasentradassobreelempleototal)
del21,9porcien5, observándoseundesigualcomportamientosegúnalcarácterpúblico
oprivadodelasactividades(25,7frentea 11,8porcien).
Desagregandoel análisisparalasonceramasconsideradas,Educacióne Investigación
(38,26por cien),Serviciosde Ventaal por Mayor (33,13por cien),Serviciosa
Empresas(32,93por cien)y OtrosServicios(31,04por cien)son los sectoresque
presentanunamayorintensidadasociada losprocesosdeentrada.Administraciones
Públicas(11,77porcien)y Transporte(12,28porcien)exhibenlastasasmásreducidas
detodoslosservicios.
Atendiendoalosperfileslaboralesdelosnuevosocupadosenservicios(sexo,estudios,
ocupación,tipodecontratoy edad)seobserva,paraelconjuntodelsector,lassiguientes
características:
5 Paraunadefinicióndelosconceptosdetasacreación,tasadedestruccióny tasaderotacióndeempleovéaseOCDE (1.988),
PerspectivasdelEmpleo1.988.MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial.Madrid.
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l. El sexono influye en los procesosde entrada.El 53 por cien de las entradasse
correspondenconmujeresy el47porcienconhombres.
2. Desdeelpuntodevistadelniveldeestudios,todoslosconsideradostienenpresencia
enloscolectivosdemásrecienteingreso,si bienlasentradaseconcentransobrelos
nivelesobligatorios(49,5porcien).
3. Tampocoseobservaningunaocupaciónlaboralexcluidade los procesosde entrada,
aunquelacategoríamodalesla deTrabajadoresdelosServicios.
4. En cuantoal tipodecontrato,el 84por ciende lasentradaseproducena travésde
uncontratotemporaly casiun20porcienimplicanjornadaatiempoparcial.
5. La edadmediadeentradaeselevada(30,9años).
Un mayorgradodedesagregaciónnosconducealaobservacióndeunagranvariedadde
perfilesdeentrada,cuyascaracterísticaspuedenvenirresumidasdelasiguienteforma:
• Atendiendoal género,Transportey Correosy Telecomunicacionessonlos servicios
con mayor porcentajede hombres en la entrada (81,6 y 72,1 por cien
respectivamente).Por el contrarioSanidadsedefinecomoun sectorespecialmente
intensoen cuantoal uso de empleofemenino(el 80,5 por cien de los nuevos
contratadosson mujeres).Educacióne Investigacióny Otros Servicios también
presentan,aunquemenosintensamente,stacaracterística(65,7y 67,8por cien de
mujeresenlasentradas).
• Desdela perspectivadel nivel de estudios, los quecon másintensidadrequieren
nivelesUniversitariossuperioresson Educacióne Investigación(38,8por cien) e
InstitucionesFinancieraseInmobiliarias(27,6porcien),dondeesterequerimientoes
modal.Las credencialesprofesionalesson cuantitativamentemás importantesen
Sanidad,Venta al por Menor y Reparacionesy Correosy Telecomunicaciones,
alcanzandofrecuenciasporencimadel20porcien.
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• Por lo querespectaa lasocupacioneslaboralesdeentrada,Ventaal por Mayor,
Serviciosa Empresasy OtrosServiciospresentasu modasobrelas ocupaciones
elementales(37,4,40,2Y 41,5porcienrespectivamente),entantoqueTransportelo
hacesobrelos Obreros(52,2por cien).Educacióne Investigaciónconcentralas
entradassobrelaocupacióndeProfesionales(67,3porcien).
• Lasmayorestasasdetemporalidadsociadasa lasentradasseproducenlasramas
deHostelería(89,8por cien)y Serviciosa Empresas(88porcien),entantoque
InstitucionesFinancieraseInmobiliariaspresental másreducida(73,7porcien).
• LasjornadasatiempoparcialsonimportantesnlasentradasdelossectoresOtros
Servicios(35,7por cien),Educacióne investigación(34por cien)y Serviciosa
Empresas(23,8porcien).
• LamenoredadmediadeaccesoseproduceparalossectoresdeVentaalporMenory
Reparacionesy Correosy Telecomunicaciones(28,1años)en tantoquela más
elevadaseregistraenlaactividadeTransporte(32,8años).
5.2.-Los procesosdesalida.
Desdeel puntodevistadelassalidas(personasquetrabajaronanteriormenteenlos
serviciosy que,encontrándoseactualmentesin trabajo,fueronexpulsadoshaceonce
meseso menos),éstasimplicaronauntotalde1.068.000personas,lo queimplicauna
tasadedestruccióndeempleo(porcentajedelassalidasobreelempleototal)del13,96
porcien.Denuevo,estadestrucciónesmásimportanteenel sectorprivadoqueenel
público(15,72y 9,33porcien,respectivamente).Losquepresentansalidasmásintensas
sonlasactividadesdeEducacióneInvestigación(38,26porcien),ServiciosdeVentaal
porMayor(33,13porcien)y ServiciosaEmpresas(32,93porcien).ServiciosdeVenta
al porMenory Reparacionese InstitucionesFinancierase Inmobiliariasexhibenlas
salidasmenosintensasdelsector(6,24y 7,43porcien).
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En cuantoa su perfil (sexo,el nivel de estudios,la edad,el motivode la salida,la
ocupacióny la antigliedad)y agregandoparala totalidaddelos servicios,lassalidasno
parecenteneren cuentade maneracJé:!Ia l sexo como criterio (42,8 por cien son
hombresy el57,2porcienmujeres).El restodeparámetrosresultanmásdiscriminantes.
El 54por ciende las salidasimplicanindividuoscon estudiosobligatorios,el 51 por
cienserelacionacon individuosmenoresde 31 años(edadmediade ingreso),el 64,3
porcienencuentrasu motivaciónen la finalizacióndel contrato,el 32,3por cien son
Administrativos,el28,5Ocupacioneselementalesy 80,1porcientienenunaantigliedad
igualomenora lostresaños.
Desagregandode nuevoparalos oncesectoresde serviciosse observacomohechos
fundamentales:
• Para todosellos (exceptoEducacióne Investigación)la modade estudiosen las
salidaseselnivelobligatorio.
• Todosconcentranlassalidassobrelosprimerostramosdeedad.
• La totalidadcumplencon la pautaagregadaen cuantoa la causade la salida:
finalizacióndelcontratodetrabajo.
• Salvo lasAdministracionesPúblicas(enel quesedetectaunprocesode sustitución
deOcupacioneselementalespor Administrativos),todoslos sectoresconcentranlas
salidassobrelasmismasocupacionesenquelasentradasonmodales.
• El conjuntodelasactividadesconsideradascumpleconla pautageneralencuantoa
la relaciónsalidas- antigliedad,al producirseespecialmentehastalos tresañosde
permanenciaenelpuesto.
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5.3.-Entradas y salidascomoinstrumentosde renovaciónexternay cambioen los
perfileslaboralesde la ocupación.
La tasade rotacióndel empleo(porcentajede entradasmás salidassobreel empleo
total)parala totalidadde los serviciosfue, en el momentotemporalconsiderado,del
35,83porcien,implicandoauntotalde2.741.000personas.SedebeafIrmar,por tanto,
la relevanciade estosflujos en la actividadterciaria.Éstaesmuchomásacusadaenel
sectorprivado (41,39por cien) que en el público (21,14por cien) presentandosu
máximoen el sectorde Educacióne Investigación(65,13por cien del empleose vio
involucradoen procesosde entradao salida)y su mínimoen el de Administraciones
Públicas(21,69porcien).
De unaprimera comparaciónde los perf1lesdeentraday salidaseconcluye,su débil
utilización como instrumentode renovaciónde plantillas, al menos persiguiendo
objetivosdecambioenlascualifIcacioneslaborales(entradasy salidasserelacionan,en
sus categoríasmodales,con similaresocupacionesy niveles de estudios).Por el
contrario, la fuertepresenciadecontratostemporales,lasedades(coincidentescon las
de entrada),antiguedades(igual o menor a tres años) y motivos (fInalizaciónde
contrato)de las salidasapuntana su uso como instrumentode temporalizaciónde
plantillas.
Sin embargo,un mayordetalleenel análisispermitematizarlos resultadosanteriores.
Si se compara,en términosagregados,la magnitudrelativade entradasy salidaspor
ocupacionesy estudiosse observaquelasprimerassonmásintensasen los casosde
estudiosdeFormaciónProfesional(+3,8puntos),UniversitariosMedios(+3.4puntos)y
Universitarios Superiores(+5,8 puntos) y sobre todo en las ocupaciones de
Profesionales(+7,4 puntos),Técnicos y Profesionalesde Apoyo (+2,8puntos) y
Administrativos(+2,8puntos).En estecaso,los procesosde entraday salidasí son
utilizadoscomomecanismoderenovación.
En defInitiva,se observauna doble y diferenciadautilización de los procesosde
reno'":dón dentrode laspolíticasdeRecursosHumanosde las empresasde servicios.
Por .onaparte en relacióncon ocupacionesy nivelesde estudios"regresivos"su
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,¡ objetivosedirigehacialatemporalizacióndelarelaciónlaboral.De otra,y conrespecto
a las cualificaciones"emergentes",las entradasy salidasaparecencomo cauceal
procesodecambiodelosperfilesdelamanodeobraempleada.
6.Hipótesisexplicativassobreel cambioocupacional.
Tantode las variacionesobservadasa 10 largodel periodo,comode los procesosde
entraday salidadel sector,sehaconcluidola verificacióndeun importantecambioen
lasocupacionesdelos empleadosenel sectorservicios.Paralelamente,nel epígrafe3
se observabauna fuertereestructuraciónsectorialen la composicióninternade los
serviciosduranteel periododeanálisis.Restapor conocerpor tanto,si la variaciónde
lasocupacionestienesu fundamentoenesecambiodela ponderaciónde los diferentes
sectoresdentrodel empleototaldel sectorservicios,o porcontra,estámásrelacionado
convariacionesenlacomposicióninternadecadasector.
En estecontexto,mediantelaaplicacióny desarrollodetécnicasshift-share6,dossonlas
hipótesisquesecontrastanalahoradeexplicarlavariaciónobservada:
1. En primerlugar,seespeculasobreelhechodequeel cambioobservadorespondaa la
verificacióndeunavariaciónenla formaenqueseorganizanlosprocesosdetrabajo,
queconduzcaa un cambiointernode los requerimientosocupacionales.Esteefecto
serádenominado"efectoocupacional",y seasociaal efectointernodelanálisisshift-
share.
2. En segundolugar,el cambiocualificativoseríaexplicadoa travésde la importancia
en el cambio sectorial,es decir, estaríagobernadofundamentalmentepor la
verificaciónen el tiempode una ciertareestructuraciónproductiva.Es decir, se
6 El análisisshift-share,esunatécnicasencillaquedescomponela variaciónobservadade unavariableen tresefectos:uno
interno,otroexternoy un últimode carácteresidual.El pesodeunavariableEj, expresadaentérminosrelativos,sepuede
descomponercornosigue:
E¡ =¿Eij Ej
E j Ej E
lavariacióndelelementodeladerecha,sepuededescomponerdelasiguientemanera:
(E¡)_" . (EijJEj " (EijJ Ej " (EijJ Ej
.1- - L..- ..1- -+ L..- . - .1-+L..- ..1- .1-
E J Ej E J Ej E J Ej E
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trataríadeunavariaciónexterna las empresas.Se contrasta travésdel efecto
externodelshift-share,y 10denominaremos"efectosectorial".
Para la verificaciónde estashipótesis,se distinguentressubperiodosde análisis
coincidiendoconelcicloeconómicodelempleo.Enprimerlugar,elperiodo1987-91se
caracterizaporuncrecimientointeranualpromediodel4,4porcien,queconducea un
crecimientoacumuladodel empleoen serviciosdel 18,6por cien.La característica
definitoriadelsegundosubperiodoescogido,1991-94,eselestancamientodelempleo,
10 que lo transformaen un periodosin precedentesa la hora de analizarel
comportamientocíclicode los serviciosdurantelasúltimasdécadasde la economía
española.Paraelconjuntodelperiodo,seregistraunaligeracaídadelempleo(-0,5por
cien),decrecimientoquealcanzasumáximoentrelos segundostrimestresde 1991y
1992,con unacaídade 124.000puestosde trabajo.Finalmente,entreel segundo
trimestrede1994y elcuartode1996(últimodatodisponiblea la fechaderealización
deestetrabajo),seproduceunarecuperacióndelempleoenelconjuntodelaeconomía,
crecimientoquesecifraenlacreaciónetade700.000puestosdetrabajoparael sector
servicios,10 quesuponeuncrecimientointeranualdel4,3porcien.
Dadosestostressubperiodos,e construyeunamatrizde datosde sectorespor
ocupacionesparaloscuatroañosconsiderados,deformaqueserealizancuatroanálisis
shift-share; unoporcadasubperiodoyunúltimoparaelperiodoglobal1987-96.
Los resultadosdelanálisisrealizado,apuntandemaneraclarahaciaun mayorpeso
explicativodelefectoocupacionalenla variacióndelasocupacionesutilizadasenel
sectorservicios.Paraelperiodo1987-91el efectoocupacionalsesitúaenun50,6por
cien,parapasaraun61porcienenelsegundoperiodo,y seguircreciendohastael69,6
porcienentre1994y 1996.Paraelconjuntodelperiodo,losresultadosobtenidoson
menosconcluyentes,dadoel elevadopesodel efectoresidual(14,2por cien),que
probablementeestarávinculadoalaincapacidaddelanálisishift-sharededistinguirlas
causasdelavariaciónenunperiodoamplio,caracterizadop rcrecimientosy caídasdel
empleo.
Los tressumandos dela izquierdacorrespondena cadaunodelostresefectosreseñados.El primeroesel quedenominábamos
efectointerno,elsegundoelefectoexterno,y elterceroelefectoresidual.
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Por tanto,seconcluyeunaexplicaciónmayoritariamenteendógena la empresaen1&~~.Y
cambiosobservadosenlas ocupacioneslaboralesutilizadaspor lasramasde servicios,
frentea la alternativaexógenabasadaen la propiadinámicade su reestructuración
interna.
Cuadro 3
Análisis Shift-ShareOcupación- SectoresEconómicos.ResultadosAgregados
(tantospor ciendela variacióntotal)
PERIODO EfectoOcupacionalEfectoSectorialEfectoResidualT TAL
1987-91
50,645,93100
1991-94
6121,6
4 6
9.8.12 3
87
4 2 34
Fuente:Elaboraciónpropiaa partirde datosdela EPA.
Obviandoa los TrabajadoresAgrícolas,dadala escasapresenciaquetienenenel sector
servicios, las ocupacionesque presentanmayoresefectos ocupacionalesson los
Administrativos(73porciendemediadelos tresperiodos)y Elementales(81porcien
demedia).Estasdosagregadosocupacionalesontambiénlos quepresentanunamayor
variabilidaden lasdiferentesfasesdelciclo económico,medidaa travésde la varianza
de las tasasde variación,hechoquepareceríacorrelacionarde algunaformamayores
efectosocupacionalesen aquellasocupacionesmás dinámicasy flexibles.Mientras
tanto,Profesionalesy Trabajadoresdelos serviciospresentanciertaspeculiaridadescon
respectoal restode lasocÚpaciones.Los primeros,por serlos únicosenqueel efecto
sectorialesmayorqueel ocupacionalparalostresperiodosconsiderados.Los segundos,
porpresentarun claropredominiodelefectosectorialenlos periodosexpansivos,y un
comportamientobastanteerráticoen el periodo recesivo,que se constatacon un
aumentodelefectoresidualhastael30porcien.
Apartede lo reseñadopara los Trabajadoresde los Servicios,no se detectanpautas
diferencialesdel cambioocupacionala lo largodel ciclo económico.El pesode los
diferentesefectosdurantela recesiónesmuysimilara los efectosmediosparacadauno
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de los periodosexpansivos (61,5por 60,1por cien en el casode los efectos
ocupacionales,y 26,9por37porcienparalosefectosectoriales).
Gráfico3
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7. Hipótesisexplicativassobreel cambioeducativo.
De la evoluciónrecientede los nivelesde estudioempleadospor la empresasde
servicios,seconcluíaenel epígrafe4 uncrecimientoimportantenla utilizaciónde
trabajadorescon credencialeseducativosmás elevados.Así pues, se sustituían
trabajadoresdeestudiosbajospormedios(Formaciónprofesionalfundamentalmente)y
altos(UniversitariossuperioresenmayormedidaqueUniversitariosdegradomedio).
Comocausasexplicativas,emanejandoshipótesis.En laprimeradeellas,semantiene
quelavariaciónobservadaenlosniveleseducativosdelosempleadosenservicios,está
gobernadaporcambiosexógenosa lasempresas.Setrataríaportanto,dedecisiones
autónomasacometidaspor la ofertade trabajo,queno necesariamentehabríande
concordarconlos requerimientosqueparacadaunade lasocupacionestendríanlas.
unidade.sproductivas.Enel extremocontrario,laotraalternativapropuestaseconcreta
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en que el cambioeducativode los empleadose debaa una variaciónen los
requerimientoscualificativosdemandadosporlasempresasa10largodeltiempo.
Deformaanálogacomosehaprocedidoenelcasodelasocupaciones,seprocedeala
realizacióndeanálisisshift-shareparacadaunode los periodospropuestos.En este
caso,la matrizdedatosestáconstituidaporel cruceentreocupacionesy nivelesde
estudio,siendolavariaciónde10 nivelesdeestudiosobreelempleoenservicioselque
sedivideenlostresefectosreseñados:
1.En cuantoa la motivaciónendógena los requerimientosde cadaocupación,
hablaremosde "efectodemanda",cuandose observeuna modificaciónen la
organizacióndelosprocesosdetrabajoconcretadaenuncambiodelosnivelesde
estudiosrequeridoporlasempresas.
2. Por otro lado,el "efectooferta"o exógeno,se vinculaa la extensiónde las
inversioneseneducaciónefectuadas,concarácterdegeneralidad,por la ofertade
trabajo.
Losresultadosdelanálisisrealizadosepresentandemaneraresumidaenelcuadro4.El
efectodominante,tantoenlostresperiodosconsiderados,comoenelperiodoglobal,es
el efectooferta,queexplicaalrededordel70porciendela variaciónobservada.Por
tanto,sonlasdecisionesautónomasdela fuerzadetrabajolasquefundamentalmente
explicanel incrementocualificativode la manode obraempleada.Es decir,las
empresas,a la horade contratar,se encuentranconun "pool"de trabajadorescon
niveleseducativosmásaltosparalasocupacionesrequeridas,deahíla observaciónde
unosmayoresnivelesdeestudiosdelosocupados.De estaforma,entendemosquese
produceuna sobreinversiónen educaciónpor partede la ofertade trabajoque
finalmentepasaa formarpartedesectoresdeservicios,resultadoacordecontrabajos
similaresrealizadosparael conjuntode la economía(Mateosy Sebastián,1990),
(Iglesias,Messlnay Cuadrado,1997).Por contra,alrededorde un 25 por ciendel
incrementodelosnivelesdeestudioempleados,tendríasuexplicaciónenunavariación
de. la estructuraocupacional,que discriminaen favor de mayorescredenciales
educativas.
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Cuadro4
Análisis Shift-ShareEstudios- Ocupaciones.ResultadosAgregados
(tantospor ciendela variacióntotal)
PERIODO EfectoOfertaEfectoDemandaEfectoR sidualTOTAL
1987-91
69,228,5,3100
1991-94
7816,55
4 6
4 73 71
87
3 1
Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdedatosde la EPA.
En este caso, en contraposicióncon lo observadoen el epígrafeprecedente,al
mantenersela pautade incrementocualificativotantoparala recesióncomoparalas
expansiones,el análisisdel periodoen su conjuntopresentaun buencomportamiento
(efectoresidualpordebajodel5 porcien),por lo quenosreferiremosinicialmentea su
descripción.En elperiodo1987-1996,el efectoofertaexplicamásdel50porciendelas
variacionesdetodoslos nivelesdeestudio,a excepcióndelos Universitariosdegrado
medio,dondedominael efectodemanda,hastaalcanzarun 74por ciende la variación
observada.En el casode los Universitariossuperiores,a pesarde dominarel efecto
oferta,tambiénel efectodemandaseencuentraporencimadelamedia,llegandoincluso
asobrepasaral efectoofertaenelúltimoperiodoexpansivo(52,7porcienpor46,1para
elperiodo1994-96)
Descendiendoa los subperiodosconsiderados,caberesaltarla reduccióndel efecto
demandaduranteel periodorecesivo,quepasadeserun 31porcienenla mediadelas
expansionesa un 16,5por cienen la recesión.El comportamientode cadaunade las
categoríasemantieneestablea lo largodelciclo,encuantoa lasgrandestendencias,a
excepcióndel caso de los Estudiossecundarios,que presentanun comportamiento
atípicodurantela recesiónal tenerun efectodemandapredominante.La categoríacon
un mayorefectoofertaes la deFormaciónProfesional,siemprepor encimadel 90por
cienparalostressubperiodos.
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Gráfico 6
Análisis shift-shareEstudios-Ocupaciones.1987-1991
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Gráfico 7
Análisis shift-shareEstudios-Ocupaciones.1991-1994
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Gráfico 8
Análisis shift-shareEstudios-Ocupaciones.1994-1996
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8.-Un análisisdeprospectiva.V
La últimatareapropuestaconsisteenaportaralgunarespuesta la preguntaquizásmás
relevantedentrodel estudiodel empleoen los servicios: ¿cuálva a serel futurodel
empleoterciariodesdeunpuntodevistaocupacional?
Paraabordarestacuestión,serealizaun ejerciciodeprospectivaque,aúnexplicitando
suslimitacionescomométodo,intentaidentificarlasgrandeslíneasfuturasdeevolución
delasdistintasocupacioneslaboralesconsideradasenel análisisparael sectorservicios,
tomandocomoreferenciaelaño2.005.
Inicialmentesecalcula,bajolahipótesisdemantenimientodelastendenciasobservadas
parael periodo87-96,el volumendeempleoenlasdistintasramasdeserviciosparael
año2005.
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El subíndice}indica cadauna de los 11 sectoresde servicios,siendoE el empleo
terciario.De estaforma,el empleoenla rama}enel año2005,seriaigualal empleoen
esamismaramaenel año96,multiplicadopor la tasadecrecimientodelos serviciosen
el periodo1987-96y corregidopor los cambiosenlos pesosdelos sectoresduranteel
mismoperiodo.
A travésdeay 13, seestablecen4 escenariosalternativos.Un primero,bajo la hipótesis
decrecimientobajo,dondea=2/3 y 13=1.El segundoescenario,decrecimientomedio,
seconformaa travésdea=l y 13=1,por lo queestimaquesemantienenlas tendencias
observadaspara la décadaprecedente.El tercero,de crecimientoalto, se introducea
travésdea=4/3 y 13=312.La hipótesisquesubyacetrasel nuevovalorde 13esquelos
procesosde reestructuraciónsectorial,en un escenariode elevadocrecimientodel
empleo,sonmásintensos.Finalmente,seestimaun cuartoescenarioque,considerando
unritmomediodecrecimiento(a=l) sesgala reestructuraciónsectorialobservadapara
elperiodo1987-96.Estesesgoseintroducemediantelashipótesisdeestancamientodel
empleodelasAdministracionesPúblicasensuniveldel96,enfavordelos sectoresque
consideramoseránmásdinámicos:Serviciosa Empresas,Educacióne Investigación,
Correosy Telecomunicacionesy ActividadesSanitarias.
Para realizar la prospectivasobre los requerimientosocupacionalesse utiliza la
siguiente xpresión(Garridoy Toharia,1.991):
9 9 [E 96 (E 96 E 87J]
~E05="E05 ~+ ~_~L. y L. J E96 E96 E87}=1 J=l ) J J
dondeel subíndicei indica las diferentesocupacioneslaboralesmientrasque} se
corresponde,denuevo,concadaunodelos sectoresconsiderados.En definitiva,el peso
decadaocupacióni seráiguala supesoenel sector}parael año96multiplicadopor el
pesoestimadoparaesesectoren el añ0 :'.005(primersumando).Estaprimeraparte,
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implicaríala hipótesisde "coeficientesfijos", es decir,que se mantienela estructura
ocupacionaltal y como estabaen 1996.Para recogerel cambiointrasectorialde las
ocupacioneslaboralesque,comoseconcluyóa travésdelanálisisshift-sharerealizado,
explicamás del cincuentapor ciento de la variaciónde las ocupaciones(efecto
identificadocomoocupacional),se añadeel segundosumando,queno esmásque la
variaciónobservada,parael periodo1.987-1.996,encadaunode los pesossectoriales
delasocupaciones.
Cuadro 5
Análisis Prospectivopara lasOcupacionesdelos Servicios.Año 2005
Miles deEmpleadosporEscenarioTa asdeVariación(%)
1°.
2°3°.4 .10
Dir.y Jefes
804585324457 8- ,40,- 79
Profesionales
182239 61 420935,45 ,27 16 3
Téc.Prof.Apoyo
1 421153904518 7
Administrativos
95501 877-,6
T . d Servicios
205186032 85
r. Agrícol s
OO-
-
Tr. Manuales
2785-3280
Obrer s
62676 ,
El mentales
9 28440
Fuente:ElaboraciónPropia
Comoresultadodel ejerciciode prospectivapropuesto,dos son los análisisquecabe
realizar:
/ 1. ¿ En quémedidavariaránlasdemandasdelasdistintasocupacioneslaborales?
\. 2. ¿ Cualesseránlos efectosintroducidossobrelas ponderacionesasociadasa cada
ocupaciónenal empleototaldelsector?
Respectoa la primerade lascuestiones,y deacuerdoconel segundodelos escenarios
(crecimiento.medio),cabeesperarun procesode polarizaciónen los requerimientos
ocupacionales,de forma que los mayorescrecimientosse produciránsobre las
ocupacionesdenivelsuperior(Técnicosy ProfesionalesdeApoyo y Profesionales)y de
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nivel inferior(Elementalesy Obreros).Por el contrario,y salvoen el casode los
Trabajadoresde los Servicios,las ocupacionesde nivel medioveránreducidasu
demanda(TrabajadoresManualesCualificados)o a lo sumo,mantendránsupresencia
(Administrativos).Porúltimo,lasocupacionesdirectivasnoaumentansunúmero.
Un ritmodecrecimientodébil(primerescenario)nomodificalastendenciasanteriores.
Su efectoseconcretaen limitarla intensidadelos cambiosinducidos.Destacael
hechodequeDirectoresy Jefesy Administrativoscambianel signodesustasasde
variacióndepositivasanegativas.
Una mayortasade crecimiento,queprofundicela intensidade los procesosde
reestructuraciónsectorialverificadosen el periodoanalizado(tercerescenario)
acentuaríade maneranotable los requerimientosde ocupacionessuperiores,
especialmentelos asociadoscon la categoríade Profesionales,queincrementansu
demandaen un 75 por cien,aunqueTécnicosy Profesionalesde Apoyo también
registraríaun importantecrecimiento.Junto a ellos,y subrayandola tesisde la
polarizaciónenel cambioocupacional,las agregacionesocupacionalesdenivelbajo
(Obrerosy Elementales)continuaríanexhibiendoimportantestasasdecrecimiento,si
bienlamagnitudasociadalaprimeradeellassevereducidaligeramente.Ocupaciones
medias(exceptoTrabajadoresdelosServiciosqueincrementansuvariaciónpositiva)
continúanconcentrandolossignosnegativosdelastasasdevariación.
Por último,bajola hipótesisdereestructuraciónsectorialsesgada(cuartoescenario),
aunquesemantienenen10 fundamentall slíneasgeneralesdeevolución(polarización
de la estructurade ocupaciones),destacala disminuciónque se produceen el
crecimientodelosTécnicosy ProfesionalesdeApoyo(reducensucrecimientoen 10
puntosrespectoal segundodelos escenarios),la invariabilidadelastasasexhibidas
porObrerosy Elementalesy el crecimientodelasocupacionesdirectivas.Portanto,el
sesgointroducidonomodificalosrequerimientosdeocupacionesdebajonivel,reduce
lasnecesidadesdeocupacionescualificadasdeapoyoe incrementademaneranotable
lasdedireccióny coordinación,propiasdelosDirectores-Jefes.
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Gráfico 9
AnálisisProspectivopara lasOcupacionesdelos Servicios.Año 2005
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Una manerade identificarlas grandestendenciasque se derivandel ejercicio de
prospectivarealizadoesobservarlastasasdevariaciónmediasexperimentadaspor cada
ocupaciónen el conjuntode los cuatroescenariosconsiderados.Desdeestepuntode
vista,y reiterandolo ya concluidoanteriormente,seobservaunaclarapolarizacióndel
cambioocupacional.Profesionales(58,7porcien)y Técnicosy ProfesionalesdeApoyo
(57,5porcien)registranlosmayoresincrementos.En el ladoopuesto,Elementales(53,2
por cien)y Obreros(24 por cien)crecende maneranotable.Los Trabajadoresde los
Servicios(31,7por cien)son la únicaocupaciónmediacon tasadevariaciónpositiva.
Los decrecimientosafectaríande maneraimportantea los TrabajadoresManuales
Cualificados(-30porcien)y deformamuymoderada Directores-Jefes(-0,7porcien)
y Administrativos(-0,6 por cien), aunquehay que destacarque se trata de las
ocupacionesparalas cualesla prospectivavaríacon mayorintensidadal pasarde un
escenarioa otro (coeficientede variaciónde Pearsondel -471 y -567 por cien,
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respectivamente).Porúltimo,aunqueconunaimportanciamarginalparaelanálisis,los
TrabajadoresAgrícolasdesaparecen.
Respectoalasegundadelascuestionesplanteadas,lasevolucionesquesederivandela
prospectivarealizadaprovocan,en términosmediospara los cuatroescenarios,
importantescambiosenlaparticipacióndelasdiferentesocupacionessobreel totaldel
empleoterciario,pudiendoseragrupadosendoscategorías,enfuncióndesusigno:
1.Profesionales,Técnicosy ProfesionalesdeApoyoy Trabajadoresdelos Servicios
sonlasúnicasocupacionesqueincrementansuponderación(3,7,2,1Y 0,3puntos
porcentuales,respectivamente).
2. Por el contrario,Administrativos,Directores-Jefes,TrabajadoresManuales
Cualificados,Elementalesy Obrerosreducensupeso(-3,1,-2,6,-2,4,-1,3Y -0,2
puntosporcentuales,respectivamente).
Por tanto,la conclusióndelapolarizaciónocupacionalindicadaporel análisisdelas
tasasdevariaciónsevematizadacuandoseobservala evolucióndelospesosdelas
ocupaciones.Desde esta perspectiva,la prospectivaextenderíatambiénlos
comportamientosregresivoshastalas ocupacionesmenoscualificadas,dado el
importanteincrementodelascategoríassuperiores.
9.Conclusiones
Estedocumentodetrabajopretendeserunaprimeraproximaciónalascaracterísticasy
peculiaridadesdelempleoenel sectorservicios,centrándosefundamentalmenteensus
aspectoscualificativos.Ademásdepresentarunanálisisobreelcontenidoactualdelas
cualificacionesnlosservicios,el trabajorealizadoabordalosfactoresexplicativosde
suevoluciónrecientey realizaunejerciciodeprospectivasobresuprevisiblevolución
futura.Los principalesresultadosalcanzadose puedenresumiren los siguientes
puntos:
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• A partirdeunaestructurarelativamenteequilibradaentrelasdistintasocupaciones,el
cambioocupacionalobservadoduranteel periodo 1987-96avala la tesis de la
polarización(sustituciónde ocupacionesmediaspor superioresy bajas). Este
cambio,severeflejadoenciertamedidaatravésdelos diferentesperfilesdeentrada
salida, instrumentalizándosea través de procesosde renovaciónde plantillas
expresadosenunaelevadatasaderotaciónasociada lempleodelsector.El principal
motordel cambioocupacionalse relacionacon la propiademandade ocupaciones
antesqueconunareestructuraciónentrelasdistintasramasdeservicios.Por tanto,lo
queestácambiandoprincipalmentesonlosrequerimientosocupacionalesasociadosa
laformasdeproduccióndelasdistintasramasdeservicios.
• En cuantoa los niveleseducativosde la poblaciónocupadaenel sector,seobserva
unatendenciacreciente,queseresumeenunasustitucióndelascredencialesbajasy
obligatoriaspor universitarias,y especialmenteProfesionales(FP), expresadahora
sí nítidamente,a travésde los perfilesdeentraday salida.Factoresexógenosa los
requerimientosde las empresas,identificadoscon las decisioneseducativasde la
ofertadetrabajo,explicandeformapredominantelaevoluciónobservada.
• Finalmente,lastendenciasestilizadaseñaladasporel estudiodeprospectivaavalan
la hipótesisde un cambiocualificativo,profundizandola polarizaciónocupacional.
Éste se caracterizapor el crecimientode los requerimientosde Profesionalesy
Técnicosy ProfesionalesdeApoyo,porunaparte,y deElementalesy Obreros?,por
otraasícomopor el estancamientodelasocupacionesdirectivasy administrativasy
la caídade TrabajadoresManualesCualificados.Estapautasólo seve modificada
por el crecimientoprevistoparalos Trabajadoresde los Servicios,únicaocupación
denivelmedioquenopierdepesoenel empleoterciario.
• La polarizaciónocupacionalexpresadapor las tasasde variaciónconducirá,en
términosdeponderacionesde las distintasocupacionesobreel empleototal,a un
clarodesplazamientodeladistribuciónenfavordelasocupacionesuperiores.
7 Categoríaocupacionalbasada,como serecordará,en la clasificación¡SCO-SS, y quesedefinepor la especialvinculación de sus
tareasconel manejoy vigilancia del funcionamientodemáquinase instalaciones.
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